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Celaleddin Çelebi: N e NATO ne Varşova, tek yo l Mevtana
Mevlana torunları AT kapısında
Mevlana’nın 21. 
kuşaktan torunu 
Celaleddin Çelebi,
Fransız devriminin 
200. yıldönümünde 
Paris meydanlarında 
semazenlerle 
döneceklerini söyledi.
Z o r eğitim  —  Semazenler dönmeden önce Konya Spor Salonundaki soyunma odalarında giyiniyorlar. (Fotoğraf: Rıza Ezer
KONYA — Mevlana’nın ardıl­
ları AT kapılarını zorluyor. Mev- 
lana’nın 21. kuşaktan torunu, işa­
damı Celaleddin Çelebi, 14 tem­
muzda Fransız devriminin 200. 
yıldönümünde semazenlerin da­
vetli olarak gidecekleri Paris mey­
danlarında döneceklerini açıkla­
dı. “AT’nin ötesinde” diye nitele­
diği Mevlana düşüncesini ise, “700 
senedir bu kadar azametle büyü­
yen bir başka kültür yok” sözle­
riyle netleştirdi.
Biri erkek dört çocuk sahibi Çe­
lebi, 22. kuşağın da “Mevlana 
felsefesi” ile “yakından ilgili” ol­
duğunu vurgularken, “Biz bu ka­
pıya hizmetle mükellefiz” diyor.
Akıl, aşk ve ruh______
Mevlana Celaleddini Rumi’nin 
(1207-1273) “Mızrak kalkanı bir 
anda nasıl delip geçerse, yüzyıllar­
dan öyle geçtim. Onun için tüm 
dinler, bütün inançlar bence bir. 
Yüz binlerce yıllar bana bir an” 
sözleri Çelebi’nin dayanakların­
dan biri. Din, dil, millet gözetme­
yen Mevlana’ya haritalarda bo­
yanmış sınırlar nasıl engel olabi­
lir ki Çelebi’ye göre?.. “Dünya su­
suz, Mevlana ise üç şeye hitap edi­
yor: Akıl, aşk ve ruh. Dünyada 
böyle birleşmiş bir ekol yok” di- 
■ yor 21. kuşaktan Mevlana’nın to­
runu. Sonra sürdürüyor:
“Ne NATO ne Varşova, kimse 
sevgiden kaçamaz. Biz siyasetle 
uğraşmayız. Ama dünyanın dört
bir yanından her yıl buraya insan­
ların gelmesi ne demek?” 
“Amma” diyoruz, “AT’nin, ev­
rensel birliğin önünde ekonomik 
engeller var”. Yanıt şöyle geliyor: 
“Bakın, AT’ye katılıma gelelim. 
Bugün Japonya’yı Japonya yapan 
Kore harbidir. Kore’nin kalkınma­
sını sağlayan Vietnam harbidir. 
1992’ye kadar harpten çıkan iki 
devlet var. İran ve Irak. Nasıl bir 
Japon mucizesi gerçeklcştiyse, 
Türk mucizesi de gerçekleşecektir. 
O zaman biz Ortak Pazar’da ye­
rimizi alırız. Sermayeye ehemmi­
yet vermeyen bir milletiz. İlk de­
fa ehemmiyet vermeye başladık. 
Sıra bize geldi.”
Bu noktada Mevlana düşünce­
sinin rolünü sorduğumuzda yanıt 
700 yıl öncesinden geliyor:
“Bu hakikat, güneşin doğduğu 
yerden battığı yere kadar her yeri 
kaplayacaktır.”
Dünyanın eri eski ailelerinden 
birini temsil eden Çelebi, her ulus­
tan diğer köklü ailelerle de temas­
larının sürdüğünü sözlerine 
ekliyor.
Sema vecd için değil
Üzerinde az yazılıp söylenen se­
ma törenlerinin mistik anlamları 
konusunda uzman olan Çelebi, 
“bir miraç” diye tanımladığı bu 
sonsuz dönüşün “ vecd için 
olmadığını” söylüyor ve şöyle 
açıklıyor:
“Semazenin hırkayı atarak dön­
meye başlaması hakikate doğma­
sıdır. Uzaktan bakınca bir raka­
mını temsil eder. Bu Allah’ın bir­
liğine şahadettir. İkinci selamda 
etrafına, kâinata bakarak akıl 
hayranlığını ifade eder. Üçüncü 
selam hayranlığın doğurduğu 
‘mirvana’ halidir. Bir tek burada
vecde girilebiliyor. Akıl Allah yo­
luna kurban oluyor. Ama bitince 
ilk haline döner. Dördüncü selam 
ile o Rabbinden, Rabbi ondan razı 
alarak sona erer.”
Şeb-i Arus gecesinde dönmeye 
hazırlanırken bekleyen, ama tam 
giyinmeden fotoğraf çektirmek is­
temeyen semazenlerin dönüş sıra­
sında “vecd içinde olmadıklarına 
göre ne düşündüklerini” öğren­
mek istiyoruz. Yanıt, bu kez de 
Mevlana’dan geliyor:
“Sema, kul olarak başlar, kul 
olarak biter. Dönerken ne düşün­
düğü ise Mevlana’nın sözleriyle 
şudur: ‘Her insanın içinde bir hür­
riyet dünyası gizlidir!” 
Semazenler, dönmeyi uzun ve 
zor bir eğitimden geçerek öğreni­
yorlar. Semazen adayları sol ayak­
larının başparmaklarını yere çakılı 
bir çiviye dayayarak, sağ ayakla­
rını vura vura tek bir nokta üze­
rinde dönmeyi öğreniyorlar. Se­
mazen eğitimi ilerledikçe çivi kal­
kıyor ve serbest dönüşe geçiliyor. 
Ney ve kudüm, dönüşün ritmini 
bedene ileten temel eğitim araçları 
olarak kullanılıyor.
Mevlana’nın dünyası gizli, gi­
zemli ama kimine göre de fazla 
gösterişli. Rivayet odur ki, Yunus 
Emre gibi Mevlana’nın çağdaşı 
Hacı Bektaş-ı Veli, Baba İshak’ı 
Mevlana’ya gönderir ve şu mesajı 
iletmesini ister:
“Hakikati bulduysan âleme sal­
dığın bu gürültü nedir? Bulmadıy- 
san ne diye aramazsın?”
Olası bu mesajı önceden duy­
muş olan Mevlana sema ederken, 
Baba İshak’ııı kapıdan girdiğini 
görür. O mesajı iletmeden gazel­
le yanıt verir:
“Dostu gürmediysen ne diye 
ararsın? Sevgiliye ulaştıysan ne di­
ye çağırmazsın?”
Çelebi’ye göre 
Mevlana, A T ’nin 
ötesinde dünya 
düşüncesini simgeliyor 
ve 700 senedir böyle 
azametle büyüyen 
başka bir kültür yok.
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